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Основной проблемой в машиностроении является проблема из-
нашивания. На устранение последствий процесса изнашивания в 
промышленно развитых странах тратится около 30% ВВП. Поэтому 
борьба с износом деталей и узлов является одним из главных 
направлений в развитии машиностроения. 
В решении проблемы повышения износостойкости деталей 
машин используют разнообразные конструктивные, технологиче-
ские и эксплуатационные средства, направленные на предупрежде-
ние и уменьшение износа поверхностей трения.  
Новое  направление в решении этой задачи – поиск материалов 
и методов для обработки поверхностей, повышающих антифрикци-
онные свойства. Одно из таких направлений –  применение в паре 
трения минеральных материалов природного происхождения. 
 Одним из наиболее оптимальных путей повышения качества 
смазочных материалов – введение в их состав различных по дей-
ствию присадок. Повышение смазочных свойств масел достигается 
в основном путем введения в них противоизносных, противозадир-
ных и антифрикционных присадок. Введение названных присадок 
позволяет удовлетворить два основных требования техники: повы-
шение срока службы и энергосбережение топлива, так как около 
30% энергии расходуется на трение. 
Наиболее распространённые группы антифрикционных мате-
риалов: восстанавливающие антифрикционные препараты (ВАФП); 
реметаллизанты поверхностей трения; тефлоносодержащие анти-
фрикционные препараты; полимерные антифрикционные препара-
ты; ремонтно-восстановительные антифрикционные составы на 
основе минеральных порошков; эпиламные и металлоорганические 
антифрикционные восстанавливающие препараты; кондиционеры 
металла; антифрикционные составы на основе наноалмазов. Все 
антифрикционные препараты воздействуют на поверхности рабо-
чих тел путем формирования на них защитного слоя или укрепле-
ния поверхностных слоев.  
Препараты на основе минералов естественного и искусственно-
го происхождения получили наименование «геомодификаторов» 
(ГМТ) или ремонтно – восстановительных составов (РВС) или ре-
витализаторов. Восстановление и упрочнение подвижных соедине-
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ний геомодификаторами осуществляется за счет формирования на 
поверхностях трения структур повышенной прочности, подавления 
процессов водородного изнашивания и охрупчивания металла, по-
вышения термодинамической устойчивости системы «поверхность 
трения – смазочный материал». Поверхностно – активные вещества 
(ПАВ) металлокерамического восстановителя, после введение в 
зону трения, подготавливают поверхности трения химически и фи-
зически, очищая их от нагара, оксидов, отложений и т.д. Попадая на 
поверхности трения вместе с маслом или в составе пластичной 
смазки, ПАВ инициируют процесс формирования на трущихся по-
верхностях металлокерамического покрытия с высокой износо-
стойкостью и малым коэффициентом трения. 
В присутствии этих составов за счет энергии трения в зонах 
контакта происходит удаление дефектного слоя металла, текстури-
рование поверхности трения с одновременным упрочнением мате-
риала подложки на значительную глубину. В ходе приработки из-
ношенных поверхностей трения постепенно происходит восстанов-
ление их макрогеометрии и создание на них оптимального микро-
рельефа (равновесной шероховатости), обусловленного реальными 
условиями эксплуатации. 
Наиболее широко применяются минеральные ремонтно-
восстановительные присадки на базе порошков серпентинита. Это 
препараты торговых марок «РВС», «ХАДО», «СУПРА», «НИОД», 
«ФОРСАН», «Живой металл» и др. 
На этой основе развилось отдельное направление – ремонтно-
восстановительные составы (РВС). 
При использовании геомодификаторов (ГМТ) наблюдается су-
щественное улучшение работы двигателей – увеличение номиналь-
ной мощности на 3-5%, максимального крутящего момента – до 
12%, снижение расхода топлива от 2 до 10% в зависимости от ре-
жима работы двигателя и типа ВАПФ. 
Ремонтно-восстановительный состав (РВС) – это многокомпо-
нентная  смесь природных материалов, добавок и катализаторов. 
Основная особенность состава заключается в том, что он способен 
образовывать с поверхностным слоем металла в местах трения и 
контакта модифицированный защитный слой в результате реакции 
замещения атомов в узлах кристаллических решеток. В результате 
такой реакции получаются новые кристаллы с более объемной кри-
сталлической решеткой и в своей массе они приподнимаются над 
поверхностью пятна контакта, компенсируя износ. 
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Положительным моментом применения данных материалов яв-
ляется возможность ремонта без разбора узлов. В данном случае 
достаточно добавить в масло ГМТ.  
В работе был выполнен анализ существующих экспериментов с 
ГМТ и примеры его использования в машинах и механизмах. На 
основе этого анализа была предложена методика проведения испы-
таний на трение.  
Установлено, что геомодификатор трения оказывает влияние на 
перлитную структуру углеродистой конструкционной стали. Он 
видоизменяет вид и структуру пластинчатого перлита. Меняет мик-
ротвёрдость тонкого поверхностного слоя (толщина до 0 0,055мм), 
то есть образуется некоторая защитная пленка. Установлено, что в 
местах контакта РВС и изношенных поверхностей происходит ре-
акция замещения атомов магния на атомы железа из кристалличе-
ских решеток стали или сплава из железа, из которой изготовлены 
восстанавливаемые детали. При этом образуются новые гетеро-
атомные кристаллы, обладающие значительно большими простран-
ственными кристаллическими структурами, чем привнесенные кри-
сталлы РВС. 
Основные преимущества ГМТ: 
- способность создавать в зонах трения динамические защит-
ные пленки, образованные тонкодисперсными продуктами износа и 
самого ГМТ (аналог серовидной пленки, создаваемой при «избира-
тельном переносе»); 
- равномерное упрочнение поверхности трения в процессе при-
работки трибоузла в присутствии ГМТ; 
- существенное снижение коэффициента трения, а, следова-
тельно, и механических потерь; 
- многократное снижение скоростей изнашивания поверхностей 
трения; 
- увеличение предельно допустимых нагрузок в трибоузле; 
- низкая стоимость ГМТ; 
- экологическая чистота природного продукта. 
- механическая активация и ускорение приработки трущихся по-
верхностей.  
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